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Для получения максимальной молочной продуктивности корова 
должна отдыхать лежа не менее 14 часов в сутки. Если корова удобно ле-
жит, приток крови к вымени увеличивается на 50 %, и молока произво-
дится больше. Но если она постоянно ходит по коровнику или стоит в 
стойле, а ложится, только полностью обессилев, то, очевидно, что основ-
ной причиной является неудобная подстилка [1, 2].  
В течение суток корова примерно 20 раз встает на ноги, чтобы попить, 
поесть или для доения. Затем снова ложится, чтобы отдохнуть и пожевать 
жвачку. Каждый раз, когда корова ложится, примерно 2/3 ее веса приходит-
ся на колени передних ног, на которые она падает с высоты примерно 
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25...30 см. Падение коровы на колени может вызвать болезненные ощуще-
ния, а это приводит к тому, что коровы будут больше времени проводить 
стоя, в результате чего могут произойти изменения естественного жизнен-
ного цикла коровы: снизится потребление корма и воды и ухудшится про-
цесс пищеварения. А это приводит к снижению продуктивности [3-5]. 
В то же время подстилка обеспечивает коровам комфортный отдых, 
уменьшает стрессовый фактор и снижает риск заболеваний. 
Какой же должна быть подстилка для молочного скота? Оптимальные 
условия содержания коров предусматривают наличие определенных тре-
бований к качеству подстилочного материала: 
- отсутствие благоприятной среды для появления и размножения бо-
лезнетворных микробов; 
- высокий уровень способности впитывать влагу и жидкую фракцию 
навоза (3…4 кг влаги на 1 кг сухой массы); 
- низкая теплопроводность (она особенно актуальна в осенне-зимний период); 
- морозостойкость (при промерзании подстилки на ней может поя-
виться ледяная корка, что нередко приводит к получению коровами раз-
личных видов травм) 
- отсутствие раздражения кожи животных и тому подобное. 
В настоящее время для крупного рогатого скота в качестве подстилки 
используются солома, торф, опилки, резиновые многослойные матрасы 
(маты), переработан навоз [6, 7]. Солома – один из лучших природных 
подстилочных материалов. Она удобна и экологически безопасна для здо-
ровья животных. Преимущества соломенной подстилки для крупного ро-
гатого скота следующие: 
- уменьшение затрат тепла, выделяемого животными; 
- уменьшение количества заболеваний животных воспалением легких 
и маститом; 
- повышение молочной продуктивности; 
- уменьшение затрат кормов; 
- способность поглощать аммиак, сероводород и другие газы. 
Один килограмм соломенной подстилки способен впитать 3…4 кг вла-
ги. Влагопоглощающая способность соломы зависит от качества уборки и 
технологии ее использования: измельченная солома имеет влагопогло-
щающую способность – до 400 %, прессованная – до 320 %, рассыпная – до 
220 %. Наибольшая влагопоглощающая способность у соломы озимых 
культур. К тому же она богата калием, азотом, фосфором, что повышает ка-
чество получаемого навоза. Корова при лежании на бетонном полу теряет 
не менее 570 килокалорий тепла в час, а на полу с соломенной подстилкой - 
120 килокалорий. При продуктивности 3000 килограммов от коровы в год 
для образования молока необходимо 6,5 миллиона килокалорий. Потери 
через пол без подстилки составят только в стойловый период около 2,2 
миллиона килокалорий, что эквивалентно 1000 килограммам молока. 
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В тоже время соломенная подстилка имеет и некоторые недостатки: 
- требуются дополнительные затраты на приобретение и транспортировку; 
- необходимо иметь площадки для хранения; 
- высокие затраты по переработке навоза; 
- в подстилке могут содержаться болезнетворные микробы; 
- наличие посторонних предметов может нанести травмы животным; 
- может иметь повышенную влажность. 
 Подытоживая выше изложенное можно сделать следующий вывод: 
соломенная подстилка, при правильном ее использовании, однозначно 
положительно влияет на продуктивность коров и их здоровье. 
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Сенаж – консервированный в герметических условиях корм, приго-
товленный из трав, провяленных к влажности 50–55 %. Очень удобный 
корм, сыпучий, что облегчает механизацию раздачи его животным. Бла-
